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Інновінг — процес оснащення людей можливостями і знаннями про творчу поведінку,
яка забезпечує виживання в конкурентній боротьбі. Інновінг заснований на передачі поведі-
нки про розширення ресурсів особистого впливу на ситуацію за рахунок креативних (твор-
чих) здібностей[3, с.116].
Розвиток інноваційного мислення передбачає комплексну реалізацію освітніх, виховних й
розвивальних цілей. Реалізація формування інноваційного мислення дозволить розвинути у
студентів: уміння переносу знань та навичок у нову ситуацію на основі здійснення проблем-
но-пошукової діяльності; інтелектуальні і пізнавальні здібності; готовність до подальшої са-
моосвіти в галузі володіння економічними дисциплінами. Отже, набутий рівень отриманих
знань та вмінь дозволить майбутньому спеціалісту конкурувати на сучасному ринку праці та
стане необхідною складовою формування інноваційного мислення.
Отже, інноваційний розвиток суспільства визначає володіння технологію інновінгу як не-
обхідною складовою життя та важливою передумовою для особистих, культурних, профе-
сійних та економічних контактів. Тому навчальні заклади є головною ланкою у формуванні
інноваційного мислення у студентів. Розвинене інноваційне мислення слугуватиме базисом
для подальшого розвитку особистості та стане запорукою високої конкурентоспроможності
майбутніх спеціалістів на ринку праці.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СФЕРИ ВИРОБНИЦТВА
ПАПЕРОВИХ ПОСУДУ ТА ПАКУНКІВ В УКРАЇНІ
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ПРОИЗВОДСТВА
БУМАЖНЫХ ПОСУДЫ И ПАКЕТОВ В УКРАИНЕ
PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE SPHERE OF PRODUCTION
OF PAPER CONTAINERS AND PACKAGES IN UKRAINE
Анотація. Обґрунтовано необхідність та визначені умови розвитку виробництва паперових посуду та па-
кунків в Україні. Проблему розглянуто в двох аспектах – соціальному та економічному, які і доводять
перспективність даного бізнесового напряму.
Аннотация. Обосновано необходимость и определены условия развития производства бумажных посуды
и пакетов в Украине. Проблема рассмотрена в двух аспектах – социальном и экономическом, которые и
доказывают перспективность данного бизнес- направления.
Annotation. The need and conditions of development of production of paper containers and packages in Ukraine
is substantiated. The problem is considered in two aspects – social and economic, which prove the potential of
this business sector.
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Перспективи розвитку бізнесу і цікавість до нього з боку потенційних інвесторів тради-
ційно залежить від рівня рентабельності бізнесу. В той же час в українському суспільстві на-
копичилась така кількість проблем, у т.ч. екологічних, розв’язанню яких може сприяти роз-
виток таких бізнесових напрямів, які одночасно орієнтовані і на максимізацію прибутковості,
і на вирішення соціальних завдань. І саме такі сфери діяльності повинні стати пріоритетними
в найближчій перспективі і отримати максимальну підтримку як з боку підприємців, так і з
боку держави.
Метою даного дослідження є аналіз сучасного стану та визначення перспектив розвитку в
Україні галузі виробництва паперових посуду та пакунків.
Одним із суспільно значимих напрямів розвитку діяльності вітчизняних підприємств є
перехід від виробництва пластикового посуду та поліетиленових пакетів до їх паперових
аналогів. Такий перехід обумовлений проблемою забруднення побутовим сміттям. За даними
експертів, сьогодні в Україні 1300 км2 земельної площі зайнято сміттєзвалищами, на яких
зберігається 35 мільярдів тонн твердих відходів, більша частина з яких — пластикові вироби
[3].
З усієї маси сміття утилізації або переробці підлягає лише 3% [3]. Значна кількість існую-
чих полігонів уже вичерпали свій ресурс, а самі сміттєзвалища стали фактором антропоген-
ного навантаження на навколишнє середовище. Відсутність систем фільтрації практично на
всіх полігонах та звалищах збільшує їх техногенну небезпеку.
Виробництво пластикового посуду та поліетиленових пакетів є прибутковим бізнесом,
про що свідчить масове розповсюдження даної продукції: від сільських маленьких магазинів
до мережі супермаркетів, заправок, фаст-фудів. Паперова продукція зустрічається значно рі-
дше, про що свідчать дані рис.1.
В той же час, фахівці одностайні в думці, що бізнес з виробництва одноразового посуду є
одним з найбільш перспективних і за рівнем рентабельності, і з обсягом капіталовкладень, і
за термінами окупності [1]. Великі обсяги споживання гарячих та холодних напоїв, попит з
боку вендінгових мереж створюють постійно зростаючу нішу для одноразового паперового
посуду. Цифри говорять про те, що попит на неї зростає щорічно на 10-12%, причому це сто-
сується як великих мегаполісів, так і невеликих міст.
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Рис. 1. Структура одноразового посуду на ринку України в 2015 р., % [2]
Дані рис. 2 свідчать, що пластиковий посуд все більше поступається паперовому, який
вважається безпечним з екологічної точки зору. Одноразовий посуд з паперу не шкодить лю-
дині, практичний і при цьому повністю розпадається за 3 роки.
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Рис. 2. Динаміка продажів паперового і пластикового посуду в Україні в 2010–2015 рр. [2]
Щодо поліетиленових пакетів — то тут ситуація є набагато складнішою. Пересічний
споживач вже настільки звик до запакованої в пластик, поліетилен продукції, до наявності
одноразових пакетів в торгівельних закладах, що позбавити його такої, як він вважає "безо-
платної зручності" є важким завданням. Крім того, безпосередньої шкоди людині поліетиле-
нові пакети не завдають (на відміну від пластикового посуду). Тому на сьогодні в нашій
державі перед суспільством стоїть основне завдання — формування свідомого попиту на
еко-сумки та паперових пакети за рахунок зменшення попиту на поліетиленові. Такий захід
потребує об’єднання зусиль і суспільних організацій, і підприємців, і держави.
Внесок суспільних організацій вбачається в поширенні інформації про наслідки викорис-
тання поліетиленової продукції, про її вартість та відображення в ціні товару (викорінення
думки про безоплатність даної продукції), формування почуття турботи про майбутні поко-
ління тощо.
Внесок підприємців повинен полягати в створенні та використанні інноваційних техноло-
гій, які дають змогу отримати паперову продукцію з вторсировини з мінімальною собівартіс-
тю, наближеною або навіть меншою ніж собівартість поліетиленової продукції.
Державні органи, в свою чергу, повинні на законодавчому рівні підтримати такі перетво-
рення і усіляко сприяти розвитку екологічних видів бізнесу. В цьому сенсі показовими є до-
свід Франції, Німеччини, США, Кореї і т. ін.
Таким чином, переорієнтація виробництва в Україні з поліетиленової та пластикової про-
дукції (посуд, пакети тощо) на паперову дасть змогу, з одного боку, зменшити проблему
утилізації сміття та антропогенного навантаження на навколишнє середовище; з іншого —
забезпечити прибутковість діяльності суб’єктів підприємницької діяльності.
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